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Kyoto University
京都た学瀬戸塩商1実際｛板．興曾
水　　板 円
縁　　宰
　　12月8川）17日　　布施一季員・蔦孝公研究翼は中二蚕美保湾g）室主わ調査1のため尾才良県に出張、
　　i2月δ日　　10肪30分㌦一リ蹄30分‡で躍ホ副総裁秩父官毒亘謝下構成り、lk族鱈
御兜学、
　　i2月10ヘノ18Eヨ　山路警簗は嗣碕穫1力夕張」リ琵頃…御「Iグ）取水跨付薦生牙物言局査φため
串講．．
　　i2月15吋○日　悶面下〉のτレビ馴映画’一興収は消え、ず、、と“ともしびマ）許、、
ク）（水秩飽）撮影のため京都歌舞伎座映画卵白坂茂氏ほか15名禾館二　奉篭・紐は1」；弓ほ
巳とi」獅Q0日の午衝10府30分よ戸）行われる予定．
　　j2月20～23日　　内毒1由時岡両一奪舜は　F幸市日本勃・功η図雀監ユの諦手筈姿票会出席ωた約
上京、
　　12月26日　　→亘例の忘年会を大滝荘で薩しイこ、
　　廷口Plノ肌σU秋海洋生物研究所に留学中（つ踊昭研一完則ポ年半ク）研究生活を終乞12
月9日帰口の途に一フし1に百音信あり、附便グ）岡帰で日本蕎ぱ1円中旬となるだろう，
　　・小差満干事務員1ガ○月1日付，深兜省三事務榛はl　O角ほ冒付で採用．　予予＝足
になやまされていにが1漸く地にっいブこ収態にな1に．
　　本キ度の維持欝で、実験所燐雌の道路の一陣に10c孔の土左入れ，砂利を、∫、みこ八ノ
ーζ楠千名しに、
　　、1、沢看復旧費によぺ1コ1云付焼へ1い衛匁」拷側に高面細4り施行されU一けこ船
満場は宗」成しにが，榊易場7）段葛・一∵．一　　、カリ灯より不駈疎じて、一吹ので、
この工事に引きつつ“さオ奉圭なまで∵フ｝刺寸祭j馬㍗∴1｝くり上一げ’、j］三□河にす夏．誼してあ一ったウイ〉与
承辛狐・一1万部は穴羊むつくレたので、こ州乙ひ’
一一怏ｹ戸を再版した．
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室聖王峻璽．
し丘＿．＿並」．」て蛆し全蛙べ五＿＿
　幅肺　費
支出合訓一　　　　　　　　　　　　　　　　　（午竿蔑累計）
　水寺琵鰭緯賛・・一・一・・一一・・……1，077，72　；・一・……一　　5，709，746
　実験所程費・…・一一・・…一・一・一・2δ，208・・一一・・・・…　　i，戸44，372
　松タ勿館系菱頭・一…・・…’一一・一・一・　97，400・一一一　　　　　一484一，519
　リ違　籔寺　蟹一…一’…一・…・…　542，04（）一一・　　　　　2，520，l　l　一
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（1）　！2門末現住1、高
　　前月よりの着栗支唾・一
　　・チ円の牧八合訓’・……
　　今月の支出合計…
　　珊　　　毎　　　葛・・…・・一
◎　前年度との比率乏
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水衣純記串
◎　新しい欠アト楮松できてi冨じめての正月蓋1迎之るの’て二大型婁矢7）入植於期符されてし／
　　た於，月収；こ瑠・が荒ザ1なので、八槽け全く書1かった、　一　．大水摺の言尼羽板は
　　25×20C”の六さくで詑明図と，その下にぞ・の手蔓ろを言目八して一仁面のタイノレに
　　掲示するようにしk．
◎　　12月下旬に八って早灼小早jき1いう℃を下1L　　28日にエ上エ∠〔．（N○、32水
　　槽）に川Wの蟹然暖房を．打こノ30日にほユエニ‘一ミ（NO．．2水槽）に同機鑓
　　した、
◎　　l1月2i日に八僧した立シ王イ．は4。一日死亡した．。　背をアイ，一ユニにつつかれて多ケ
　　傷があ’一フに¢で，とのどとが原因と右之5れる、　なお、アココニは食バンを古チんで
　　食べることがわかった、　このよう甘網を与之て，他り臭ど）つかな㌧ぱうにする
　　ことか’でさよづ、
◎　ク（しバぐりに二∠z、£jとカ∵7度に人オ書した二が29巳に死亡した．
◎生フニ丈．ユカベ21日に2声…八ヰ警した、　全・長孝』ワ120C脈で孝勺160（二。帆である、
＠）　22日，講員戸のエビ綱に父イ．マ、イ」バ刑亦つκ7）て壊韓入レに．　甲景33C椛でN○、
　　32水槽に値の2尾の三五、エiと共に銅勇＝i」。ていう．
◎　231ヨ主2二束∠体蚤約60c仰が入棺
◎　　17日エニニ∠一三士⊥ニン三ギ沢Hロイ本人槽しrこ水20団～二死亡
◎／2月31日現在。観疑水掬乙鵬飼育抑軌1淋鮒ほ1種チi66δ仰俸以
　　上で、その内訳は次の適ク．
　　　カイメン築　　　　1種。　フジツボ築　　　2種，　ヒトア英　　　3種，
　　　ヒドロ虫柴　　　　14，　エビー薬　　　　　　9ウ、　ウニー案・1　　　　6リ，
　　　ヤギ走　　　　　4〃，　1ア！ぐカリ英　　　　3ク，　すマコ楽三　　　2う，
　　　イソギン手ヤク薬い、カニ英　　　9・，米ヤ集　　　いフ
　　　ィシサ’〉ゴ’築　　　9ク，　二二枚廻奏　　　　　3ク，　軟骨柴　　　　3う，
　　　ハすキンチャク英　グ・ノ　養興築　　　　　　7・フ　硬骨芙　　　　4らり，
　　　多毛築　　　　　　2ウ，　アメフラシ柴　　　1・，　がメ英　　　　　3ク，
　　　カブトが二条　　　1・，　イカ芙　　　　　　1つ，
　　　ウミトサカ英　　　1・、　ウミン戸笑　　　　い，
一一i62）一一
長物館 記事
◎従禾萱芙大島以南卯嚇鵬1ぴみ樽ポれると信じ｝ていに於率性の本型ウ・ニ
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　州では妊幻ての把緑として棉己iこ憧すう．　こ0）貴室む標本は株収者魯谷千代雄
　氏よρ辞異曽をうけた、　⇒釆賑日ほ12月δB．
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i2月1ろヘノ22日　藺莇電力・、所定声斤買嗣睨肇，字イニ1奮利次氏付養生え切汗完σ1た1形
　宋所．
∫2月19＾）21日　奈欠撞怖諦慶三五蓑u一一三手
　禾杵
　国1司肋赦撮ぶJlひ’1諏龍佐／1白嬢貴工業を社薫窄所
12月Z5～28日　雫繭女子島枚生20名偏湯実習（付こ仰来辛1ア
　　　　　　　　　　　　　一（63）一
蠣宙曲阯1伽㌻
　頂召和36年1月10日　　（N○　一○O）
　編案兼
　発行者　　　　　山　　晒　　　　勇
櫛所 @茄擦実験所竺梁崇1
　　　　　　　　瀬戸麟実験所内　！
　　　　　　　　　（丁已し敏諌5，5）1
　　　一（64）一
